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відображення факторів створення вартості rrідприємства . Однак, виходячи 
із цілого ряду проблем, пов'язаних із вnровадженням даної моделі 
звітності вітчизняними суб ' єктам госnодарювання, необхідним є їі 
адаnтація та розробка чіткої методики їі підготовки. Це, в свою чергу, 
nідвищить рівень надійності даної моделі звітності та nолегшить проце­
дуру ії підготовки та nорівнянності, внаслідок чіткого структурування на­
бору показників, що підлягають розкриттю . 
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ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ І ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Активи підприємства- це контрольовані ним економічні ресурси, 
які набуrо внаслідок минулих nодій і від використання яких в 
госnодарській діяльності очікується збільшення майбуrніх економічних 
вигід. У загальному вигляді активи поділяються на оборотні і необоротні, 
які, в свою чергу, розnоділяють на фінансові і не фінансові активи. 
Фінансові активи rrідnриємства відносяться до фінансових інструментів 
суб ' єктів госnодарювання. 
Фінансовий актив підприємства - це будь-який актив, який може 
буrи nредставлено у вигляді : 
- грошових коштів ; 
- інструментів власного каnіталу іншого суб ' єкту госnодарюван-
ня (акціі) ; 
- контрактного права отримувати 
фінансові активи від іншого 
(облігації, векселі) ; 
грошові кошти або інші 
суб 'єкту госnодарювання 
- контрактного nрава на обмін фінансових інструментів з іншим 
суб ' єктом госnодарювання за nотенційно вигідних для себе 
умов; 
- контракт, розрахунки за яким мають бути здійснено nохідними 
або неnохідними інструментами власного капіталу суб ' єкта 
госnодарювання . 
До статей , які класифікують як фінансові активи відносять: грошові 
кошти, дебіторську заборгованість за реалізовану nродукцію (товари, nо­
слуги), векселі до отримання, інвестицій в інструменти каnіталу, 
інвестиції в довгострокові інструменти , nохідні фінансові активи. 
Визнання - це процес врахування та відображення активів або зо­
бов ' язань в фінансовій звітності nідnриємства. В бухгалтерському обліку 
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фінансовий актив .~изнається коли суб'єкт господарювання стає однією із 
сторін котрактиш угоди. 
Під час оцінюваІШЯ та відображення в бухгалтерському обліку 
фінансових активів використову~ть наступні методи оцінки: 
- за справедливою варпстю; 
-за амортизованою собівартістю. 
Первісно фінансові активи (крім тих, які обліковують з 
відображенням переоцінки в складі прибутків або збитків) оцінюють та 
відображають в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за їх 
собівартістю, що є справедливою вартістю, до якої додають прямі витрати 
за даною операцією по придбанню або випуску фінансового активу. 
Справедливою вартістю фінансового активу вважається сума, за 
якою може бути здійснений обмін активу внаслідок операції між господа­
рюючими суб'єктами. 
Після первісного визнання фінансового активу його оцінка має бути 
здійснена за амортизованою собівартістю. Прикладом фінансових активів, 
які оцінюють за таким методом є: позики і дебіторська заборгованість та 
інвестиції, які утримуються до погашення. Слід зазначити, що грошові 
платежі за короткостроковою дебіторською заборгованістю без 
оголошеної ставки відсотка не варто дисконтувати, тобто її оцінюють, як 
правило, за первісною вартістю. 
Амортизована собівартість фінансового активу - це вартість за 
якою оцінюють фінансовий актив, що складається із собівартості при­
дбання, зменшеної на суму погашеШІЯ основної суми борrу, збільшеної 
(зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між 
первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням 
ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання 
внаслідок зменшення корисності. Таким чином, амортизована 
собівартість - це вартість фінансового активу, яка скоригована з ураху­
ванням постійної ефективної відсоткової ставки, або, інакше кажучи - це 
грошові потоки, які дисконтсвані з використанням ефективної ставки 
відсотка. 
Під ефективною ставкою відсотка розуміють процентну ставку, за 
якою розрахункові майбутні грошові платежі дисконтуються протягом 
очікуваного терміну їх дії до поточної чистої балансової вартості цього 
фінансового інструменту. 
До фінансових активів, які оцінюють за справедливою вартістю 
відносяться фінансові активи, наявні для продажу. Прикладом таких 
активів є вклади в дольові цінні папери, крім тих, які обліковують за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки в складі прибутків 
або збитків. 
Існує припущення, що справедливу вартість можливо достовірно 
оцінити для більшості фінансових активів або на підставі ціни активного 
ринку цінних паперів, або (при умові не активного ринку) за допомогою 
інших процесів оцінки, таких як: посилання на останню ринкову або 
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· ерацію· аналіз дисконтованих грошових потоків. Не можли-аналопчну оп , . . . . . 
· за справедливою варпстю дольовІ ЦlННІ папери, ЯКІ не мають во оцlНИТИ Т . ф " . . .. ання на активному ринку. аю mансов1 активи оцmюють за ІХ котирув 
собівартістю . . . 01Же, оцінка фінансових активІВ суб' єктІВ господарювання безпо-
середньо залежить від їх визнання та відповідної категоріі Порядок 
оцію<и фінансових інструментів визначає методологію їх відображення в 
обліку. 
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ЗТ АІІЬІ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОІПІОЙ МОДЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ ОТ ОПЕРАЦИОІПІОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДОБЬІЧЕ ПРИРОДНЬІХ 
СТЕНОВЬІХ МАТЕРИАЛОВ 
Управление доходами должно бьrть обеспечено информацией, кото­
рая характеризует наиболее сушественньrе их свойства, а также взаимо­
связь доходов с факторами и внешней средой. Для информаuионного 
обеспечения процесса управления доходами нужно определить составин­
формации необходимой для управления, направление ее движения и пре­
образования информационньІХ потоков, то есть обоснавать содержание 
информационной модели управления доходами. При разработке инфор­
мационной модели управления доходом МЬІ придерживались мнения 
Д. Лозовицкого, которьrй определяет информационную модель как схему 
m~формационньІХ потоков в контуре системьr управления и рассматривает 
ее как составляющую бизнес-модели, которая является зффективньrм ин­
струментом проектярования информационной системьІ управления [1, 
с. 187-190). 
ОтечественнЬІе авторЬІ, в частности М. Пушкарь [2, З], указьmают 
на необходимость трансформацни подходов к организации информацион­
ного обеспечения управления предприятием. При зтом информационная 
модель рассматривается как инструмент, которЬІй способствует пере­
смотру принципов подготовки информации для нужд менеджеров, по­
скольку позволяет учесть особенности управления обоектом, организа­
ционно-технолоrические особенности предприятия, структуру информа­
ционньІХ потоков. Очевидное усложнение процессов управления пред­
приятием в совремеНl:ІЬІХ условиях хозяйствования и их информаuионно­
r.о ,обеспечения обуславливает необходимость усовершенствования орга­
низации и методики учета на основе информаuионной модели управле-
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